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The purpose of this thesis was to design and produce educational materials for children 
under 3-years old to support their learning of Finnish as a second language. The main aim 
of this functional thesis was to create educational materials which are simple and easy to 
use and enable educators to use these materials without time -consuming planning. The 
thesis topic was chosen due to and the authors’ own experiences and interests. The thesis 
was done in collaboration with day care center in Vantaa. 
The theoretical part discussed early childhood education in general, linguistic develop-
ment of children under the age of 3, multiculturalism in early childhood education, bilin-
gualism and mother tongue and its meaning. The knowledge base goes through various 
stages of language development and how to support children in language development at 
different stages of language development. 
As an output of this thesis a material package was created for early educators.  The mate-
rial package includes five printable exercises with instructions for all early educators to 
practice vocabulary of five different themes with functional methods. The exercises can 
be done with one or more children at the same time. 
The material package was given for trial use in a day care center in Vantaa for groups of 
children under the age of 3. Early childhood educators evaluated the material package 
with a feedback survey. The authors received positive feedback on the material package 
as well as development ideas related to the training pictures and the level of difficulty. 
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 1 Johdanto 
Monikulttuuristen perheiden määrä pääkaupunkiseudulla on kasvanut vuosien saatossa. Tämän 
seurauksena monikulttuuristen lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut etenkin 
pääkaupunkiseudulla sekä enenevissä määrin pienemmillä paikkakunnilla. (Paavola & Talib 
2010, 74; Tainio & Kallioniemi 2019, 184.) Tilastojen näkökulmasta vieraskielisten osuus 
Vantaalla oli vuoden 2017 lopulla 17,7 prosenttia Vantaan väestöstä (Vantaan 
monikulttuurisuussuunnitelma 2018-2022). Edellä mainitun tilaston pohjalta voimme todeta 
myös vieraskielisten lasten määrän olevan nousussa, joka lisää suomi toisena kielen -
opetuksen tarvetta. 
Jokaisella lapsella, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on oikeus saada ja osallistua suomi 
toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuksessa. Opetuksen tavoitteena on, että lapsi 
omaksuu ikätasoonsa nähden tarvittavan suomen kielen taidon, jolloin lapsi saa valmiudet 
ymmärtää ja tulla ymmärretyksi vuorovaikutustilanteissa. (Vantaa 2018.) Toisen kielen 
opettaminen ja oppiminen antavat lapselle valmiuksia tulevaisuuteen sekä mahdollistaa 
kiinnittymisen ympäröivään yhteiskuntaan (Paavola & Talib 2010, 232). 
Lapselle kielitaito on merkityksellinen, sillä sen johdosta hän oppii jäsentämään havaintoja 
ympäristöstään, joka auttaa häntä oppimaan ja omaksumaan tietoa. Kielen omaksumisen 
kannalta on tärkeää, että lapsi osaa oman äidinkielensä kieliopilliset perusteet, jotta hän 
kykenee omaksumaan myös muita kieliä. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 92-93.) 
Yhteistyökumppaninamme opinnäytetyössä toimii vantaalainen ympärivuorokautinen 
päiväkoti, joka muodostuu viidestä lapsiryhmästä, joista kaksi on alle 3-vuotiaiden ryhmiä. 
Kehitimme ja tuotimme opetusmateriaalin kyseisiin alle 3-vuotiaiden ryhmiin testattavaksi, 
jonka jälkeen saimme kasvattajilta palautetta opetusmateriaalista. Ryhmien lapsista noin 
kolmasosa ovat kaksikielisiä, jonka vuoksi voimme todeta opetusmateriaalille olevan tarvetta 
kyseisissä lapsiryhmissä. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yksinkertainen ja helposti käyttöönotettava 
opetusmateriaali suomi toisena kielenä -opetuksen tueksi alle 3-vuotiaille lapsille. Ajatus 
materiaalin helppokäyttöisyydestä nousi esille päiväkodin henkilökunnan toiveista. 
Opinnäytetyön materiaalit tulivat vantaalaisen päiväkodin käyttöön, mutta niitä on 
mahdollisuus hyödyntää myös muissa varhaiskasvatusyksiköissä.  
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä. Valitsimme aiheen sen ajankohtaisuuden 
vuoksi sekä omien intressiemme pohjalta. Tavatessamme Vantaan kieli-ja 
kulttuurikoordinaattoria, saimme idean lähteä toteuttamaan opetusmateriaalia alle 3-
vuotiaille lapsille, sillä tällä hetkellä saatavilla olevia materiaaleja ei ole suoraan 
kohdennettu kyseiselle ikäryhmälle. 
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2 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, joka kuuluu Suomen koulutusjärjestelmään.  
Jokainen alle kouluikäinen lapsi on oikeutettu saamaan varhaiskasvatusta, mutta lapsen 
vanhemmat päättävät lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. (Opetushallitus 2019.)  
Varhaiskasvatuslain (580/2018, 12§) mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus 
varhaiskasvatukseen ja sitä tulee järjestää kokopäiväisesti, mikäli se on tarpeellista lapsen 
kehityksen, tuen tarpeen, edun mukaisuuden tai muiden olosuhteiden takia. 
Varhaiskasvatuslaki (580/2018,2§) määrittelee varhaiskasvatuksen suunnitelmallisena ja 
tavoitteellisena kokonaisuutena, johon kuuluvat kasvatus, opetus sekä hoito ja jossa painotus 
on erityisesti pedagogiikassa. Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle 
tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet pedagogiselle 
toiminnalle, lapsen etu ja tarpeet huomioiden. Suunnitelmaa päivitetään yhdessä huoltajien 
kanssa vähintään kerran vuodessa tai useammin, mikäli lapsen tarve tätä vaatii. 
(Opetushallitus 2019.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan pedagogiikka on monitieteiseen, 
etenkin kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua 
ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jota 
toteutetaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Pedagogiikka pohjautuu 
määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan arvoperustan periaatteet ovat 
lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen 
mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja 
lapsen syrjintäkielto. 
Varhaiskasvatuslain (580/2018, 5§) mukaisesti kunnalla on velvollisuus järjestää 
varhaiskasvatusta niissä toimintamuodoissa, joissa palveluiden tarvetta esiintyy. Päiväkodin 
toiminta sekä aukioloaika järjestetään tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatusta järjestetään 
yleisimmin päiväkodissa, mutta sitä on mahdollisuus järjestää myös perhepäivähoidossa tai 
avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kunnalla on mahdollisuus päättää, järjestääkö 
varhaiskasvatuspalvelut itse vai hankkiiko kunta palvelut julkiselta tai yksityiseltä palvelujen 
tuottajalta. Hankittujen palveluiden tulee kuitenkin vastata samaa tasoa, kuin kunnalliselta 
toiminnalta vaaditaan. (Opetushallitus 2019.)  
Varhaiskasvatukseen kuuluvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen, tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Varhaiskasvatus mahdollistaa 
huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun. Vaikka lapsen kasvatuksen päävastuu on 
huoltajilla, on varhaiskasvatuksen tehtävänä tukea huoltajia kasvatustyössä sekä täydentää 
kotien kasvatustehtävää. Jatkuva yhteistyö perheen kanssa on tärkeää lapsen kannalta, jotta 
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yhteinen kasvatustehtävä muodostuu mielekkääksi kokonaisuudeksi. Huoltajalla on oikeus 
tietää varhaiskasvatuksen tavoitteet ja toiminta eri toimintamuodoissa (Opetushallitus 2019.)  
 
3 Suomi toisena kielenä -opetus 
Suomi toisena kielenä -opetusta tulee järjestää varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle, jonka 
äidinkieli on muu kuin suomi. Tästä käytämme jatkossa lyhennettä S2–opetus. 
Varhaiskasvatuksen S2-opetus on maahanmuuttajalapselle tarjottavaa tavoitteellista, 
jatkuvaa ja säännöllistä opetusta, jolla tarkoitetaan, että opetuksen tulisi näkyä osana arkea 
kaikessa toiminnassa eikä ainoastaan erikseen järjestettyinä tuokioina. Opetuksen 
toteuttamiseen tarvitaan koko kasvattajatiimin yhteistyötä, vaikka opetuksen 
suunnittelemisesta ja toteuttamisesta vastaa lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettaja. 
(Vantaa 2018, 5.)  
Varhaiskasvatuslaissa (580/2018, 3§) yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on tukea lapsen 
oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon 
toteuttamista. S2-opetuksen tarkoituksena on kehittää suomen kielen taitoa eri osa-alueilla, 
joihin kuuluvat vuorovaikutustaidot, kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, 
kielen käyttötaidot, kielitietoisuus, sanavaranto ja kielellinen muisti. Opetuksen tavoitteena 
on, että lapsi omaksuu ikätasoonsa nähden tarvittavan suomen kielen taidon, jolloin lapsi saa 
valmiudet ymmärtää ja tulla ymmärretyksi vuorovaikutustilanteissa. (Opetushallitus 2019.)  
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten kielellisiä taitoja sekä valmiuksia ja kielellisten 
identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon yhteistyössä huoltajien 
kanssa lasten eri kielet ja erilaiset kielelliset ympäristöt, joissa he kasvavat.  
Lapsille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kieliä 
havainnoidaan, jonka avulla tuetaan lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Kun 
monikielisyyttä tehdään näkyväksi varhaiskasvatuksessa, tukee se lasten kehitystä 
kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstö huomioi jokaisten lasten kielelliset 
lähtökohdat ja lapset saavat aikaa sekä mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa. 
(Opetushallitus 2019.) 
Varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman ohessa 
monikielisyyssuunnitelma, johon kirjataan huoltajien näkemyksiä lapsen äidinkielen/-kielien 
kehittymisestä ja miten huoltajat tukevat tätä. Monikielisyyssuunnitelmaan kirjataan myös S2 
-opetuksen tavoitteita, menetelmiä suomen kielen tukemiseksi, toimintatapoja sekä 
pedagogisia ratkaisuja ja opetuksen keskeisiä sisältöjä. (Opetushallitus 2019.) 
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Pedagogisia ratkaisuja tulee arvioida jatkuvasti. Monikielisyyssuunnitelman lisäksi kolme 
vuotta täyttäneen lapsen suomen kielen taidon kehittymistä havainnoidaan ja seurataan 
kirjaamalla suomen kielen taidon kehittymisen seurantalomakkeeseen havaintoja lapsen 
kielen kehittymisestä. (Vantaa 2018.) 
Lapsen kielitaidon kehittymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti dokumentoimalla, 
seuraamalla ja havainnoimalla lasta. Kielentaidon seurannan ja arvioinnin tueksi on erilaisia 
toimintamenetelmiä, joiden avulla lapsen kielitaitoa voidaan kartoittaa ja arvioida. Lapsen 
kielitaitoa arvioidessa otetaan huomioon kaikki kielen osa-alueet ja kartoitetaan lapsen 
edistymistä näiden pohjalta. Kieltä arvioidaan kaikissa tilanteissa, joissa kieltä käytetään. 
Arvioidessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi lapsen käsitteiden ymmärtämiseen, puheen 
tuottamiseen ja ymmärtämiseen sekä ääntämiseen. (Halme 2011, 100.) 
Kielen kehitys ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan siihen kuuluvat erilaiset vaiheet, joita 
lapsi käy läpi osana suomen kielen oppimista. Lapsen suomen kielen taitoon ja oppimiseen 
vaikuttavat lapsen maahantuloikä ja maassaoloaika. Kasvattajien on tärkeää huomata lapsen 
aloitteet sekä yritykset puhua ja vastata näihin. Jokainen lapsiryhmän aikuinen on vastuussa 
kielen opettamisesta lapsille (Halme & Vataja 2011, 22.) 
 
 
Kuva 1: Ensimmäisten varhaiskasvatusvuosien tavoitteet pohjautuen kehittyvän kielitaidon 
asteikkoon (Vantaa 2018.) 
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Alkeiskielitaito saavutetaan noin 1-2 vuodessa. Saavuttamisaikaan vaikuttaa lapsen kielellinen 
lahjakkuus, motivaatio, oppimistyyli tai persoonallisuus. Alkeiskielitaitoon kuuluu hiljainen 
kausi, jolloin lapsi ei vielä tuota puhetta, vaan kommunikoi erilaisten eleiden ja ilmeiden 
avulla. Hiljainen kausi saattaa kestää muutamista päivistä vuoteen asti. Alkeiskielitaidon 
vaiheessa oleva lapsi oppii yhdistämään sanat esineisiin ja alkaa nimetä erilaisia esineitä, 
asioita ja ilmiöitä. Tässä vaiheessa lapsi saattaa kuitenkin käyttää vielä kahta eri kieltä 
keskustellessaan muiden kanssa. (Opetushallitus 2018b.) 
Kehittyvän peruskielitaidon vaiheessa lapsi pystyy ymmärtämään ja tuottamaan yksinkertaista 
puhetta sekä hän seuraa keskusteluja, joissa puhutaan hänelle tutuista aiheista. Lapsi selviää 
jo arjen toistuvissa kommunikointitilanteissa, mutta tarvitsee vielä ymmärtääkseen selkeää ja 
hidasta puhetta. Tässä vaiheessa lapsella ei ole välitöntä tarvetta puhekumppaniin tai 
kasvattajan tukeen. (Opetushallitus 2018b.) 
Sujuvan peruskielitaidon vaiheessa lapsella on jo taidot keskustella muista aiheista ilman, 
että nämä liittyvät omaan elämään. Lapsi oppii ymmärtämään puhetta monipuolisemmin ja 
sosiaalisissa tilanteissa pystyy seuraamaan muiden lasten puhetta, mikäli se on yleiskieltä tai 
lapselle tuttua puhekieltä. Lapsi pystyy jo seuraamaan erilaisia oppimistilanteita, mutta 
tarvitsee vielä tukea asioiden ymmärtämiseen. Lapsen ilmaisuista tulee monipuolisempia ja 
puheesta tulee sujuvampaa sekä tarkempaa. Sujuvan peruskielitaidon vaiheessa lapselle 
voidaan opettaa uusia käsitteitä ja harjoitella pidempien ohjeiden ymmärtämistä sekä 
kieliopillisesti oikeita ilmaisuja. (Opetushallitus 2018b.) 
Kielitaito voidaan jakaa neljään osaan, joihin luokitellaan puhuminen, puheenymmärtäminen, 
lukeminen ja kirjoittaminen. Rakenteet ja sanastot ovat olennainen osa näitä taitoja. Suomen 
kielen opetuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon jokainen kielitaidon osa-alue.  
Kielitaidon osa-alueet eivät välttämättä kehity yhtä vahvoiksi, sillä joidenkin alueiden 
oppiminen voi viedä pidemmän aikaa kuin toisten. (Halme & Vataja 2011, 21.)  
Varhaiskasvatuksen S2-opetuksessa painotetaan varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin ja 
esiopetuksen tavoitteisiin, joihin kuuluvat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, 
minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. 
Oppimisen alueet ovat tärkeitä lasten laaja-alaisen osaamisen edistämisen kannalta. Laaja-
alaisia osaamisen osa-alueita ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus sekä ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen ja osallistuminen ja vaikuttaminen. (Opetushallitus 2019.)  
S2-opetuksen tulisi näkyä varhaiskasvatuksen jokapäiväisessä toiminnassa, jonka lisäksi 
opetusta tulee myös toteuttaa säännöllisesti pienryhmissä. Suunnitellessa S2-opetusta tulee 
huomioida, että toiminta olisi lapsilähtöistä, toiminnallista ja leikillistä, jossa näkyy lasten 
vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja kielitaidon taso, jonka pohjalta opetusta 
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suunnitellaan ja toteutetaan (Vantaa 2018, 23.) Vuorovaikutus on yksi oleellisimmista asioista 
S2-opetuksen toteuttamisessa, jonka vuoksi myös leikki koetaan tärkeänä välineenä 
edistämässä suomen kielen oppimista, sillä leikki on usein vuorovaikutuksellista toimintaa. 
Lapset oppivat kieltä leikinomaisissa tilanteissa sekä erilaisten toiminnallisten menetelmien 
avulla. (Halme 2011, 97.) 
S2-opetuksen toteuttamisen tukena voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä.  Esimerkiksi 
KILI- Kieli- ja liikunta ryhmäkuntoutusmenetelmä kielihäiriöisille lapsille -materiaali on 
suunniteltu tukemaan päivähoidossa olevia lapsia, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. 
Menetelmän avulla voidaan myös havainnoida sekä arvioida lapsen kielellistä kehitystä. 
Materiaali sisältää harjoituksia, jotka kehittävät lasten puheilmaisua, kielellisiä taitoja ja 
sensomotorisia perusvalmiuksia. Harjoitukset ovat liikunnallisia sekä leikinomaisia, jonka 
johdosta ne sopivat tarkkaavuushäiriöisille sekä monikielisille lapsille. (Early learning 2020.)   
Suunnitellessa S2-opetusta voidaan hyödyntää myös erilaisia opetusmateriaaleja. Esimerkiksi 
Aamu - suomen kielen kuvasanakirjaa ja Avainsanoja S2-opettajan opasta. Aamu – suomen 
kielen kuvasanakirja soveltuu oppimateriaaliksi kaikenikäisille maahanmuuttajille. Teoksessa 
on yli tuhat suomen kielen sanaa piirroskuvineen sekä fraaseja ja runoja, joiden avulla 
harjoitetaan äänteiden oppimista (Opetushallitus 2017). Avainsanoja S2 - Opettajan opas 
toimii opettajan materiaalina, jota voidaan hyödyntää suomi toisena kielenä -opetuksessa. 
Opas sisältää arkiseen lähiympäristöön liittyvää sanastoa sekä käsitteistöä. Oppaassa on myös 
kopioitavia kuva- ja sanakortteja, pelipohjia, monistetehtäviä sekä toiminnallisia tehtäviä 
sanaston harjoittelun tueksi. (Early learning 2020.) 
 
 
4 Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa 
Monikulttuurisuus on kasvanut vuosien saatossa nopeasti, jonka vaikutuksena 
pääkaupunkiseudulla on päiväkoteja, joissa enemmistö lapsista on maahanmuuttajataustaisia 
(Halme & Vataja 2011, 5). Näin ollen lasten äidinkieli ja kielitausta tulisi huomioida 
varhaiskasvatuksen palveluissa sekä tunnistaa erilaiset kielelliset ja oppimiseen vaikuttavat 
tarpeet (Monikulttuurisuussuunnitelma 2018-2022, 8.) 
Monikulttuurisuus on laaja käsite, joka pitää sisällään useita eri merkityksiä. 
Monikulttuurisuudesta puhuttaessa voidaan käyttää myös termiä monimuotoisuus, jolla 
tarkoitetaan rinnakkaiseloa eri kulttuurien välillä. Kulttuurinen monimuotoisuus on 
perinteisten vähemmistöjen tuomaa monimuotoisuutta sekä maahanmuuton yhteydessä 
syntynyttä etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. (Socca 2007.)  Monikulttuurisesta 
lapsesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa maahanmuuttajataustaista lasta tai monikielistä- ja 
kulttuurista lasta (Halme & Vataja 2011, 5). Monikulttuurisuus –käsiteellä voidaan 
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yksinkertaisuudessaan viitata ihmisiin, jotka elävät tavalla tai toisella kahden tai useamman 
kielen ja kulttuurin välillä (Malinen 2019, 42). 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkeen kuuluvat monin eri tavoin kielet, kulttuurit ja 
katsomukset (Malinen 2019, 41). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) mainitaan, 
että ”lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuuriin sekä lapsia tuetaan 
kulttuuri-identiteettien rakentamisessa.”  Varhaiskasvatuksessa pyritään vahvistamaan 
erilaisuuden arvostamista ja hyväksymistä sekä lisätä tietoisuutta yhdenvertaisista 
mahdollisuuksista yhteiskunnassa (Malinen 2019, 48). 
Päiväkodin johtajalla on vastuu kulttuurisen moninaisuuden huomioimisessa sekä kieli-ja 
kulttuuritietoisuuden toteutumisesta päiväkodissa. Vaikka toteutumisen vastuu on johtajalla, 
tulee koko päiväkodin henkilökunnan sitoutua toteuttamaan kieli- ja kulttuuritietoista 
varhaiskasvatusta. (Vantaa 2018, 5.) Vantaan varhaiskasvatuksessa vaikuttavat kolme 
alueellista kieli- ja kulttuurikoordinaattoria. Koordinaattoreiden tehtävänä on ohjata, 
konsultoida sekä kouluttaa henkilökuntaa päiväkodeissa kohti kieli-ja kulttuuritietoisempaa 
opetusta. (Vantaa 2018, 5.) 
Kielitietoisen kasvattajan tulee tiedostaa lapsen kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen 
kannalta kielen merkityksellisyys (Vantaa 2018, 10). Kielen oppimisen kannalta lapsen ja 
kasvattajan välinen vuorovaikutus on olennainen osa oppimista, kasvattaja kuuntelee lasta 
sekä puhuu hänelle. Päiväkotiryhmässä lapsi omaksuu toista kieltä muilta lapsilta sekä 
kasvattajilta mielekkäissä ja merkityksellisissä tilanteissa sekä ympäristössä. 
Vuorovaikutustilanteiden ohella toisen kielen opetusta tulee myös järjestää systemaattisesti 
ja tavoitteellisesti lapsen kielelliset lähtökohdat huomioon ottaen. (Vantaa 2018, 13.) Kieli- ja 
kulttuuritietoinen kasvattaja arvostaa erilaisia kieliä sekä kulttuureja ja tarjoaa 
mahdollisuuksia lapsille oman kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamiseen (Malinen 
2019, 20). Tutkimusten mukaan lapset kiinnostuvat eri kielistä jo pienestä lähtien. Jo 
kolmevuotias lapsi osaa sopeuttaa omaa puhettaan kuulijan kielitaidon mukaisesti, jonka 
vuoksi varhaiskasvatuksessa on tärkeää kehittää lasten tietoisuutta eri kielistä. 
(Opetushallitus 2018a.) 
Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilöstön välisessä yhteistyössä huomioidaan perheen 
tausta, katsomukset ja arvot sekä kunnioitetaan näitä. Varhaiskasvatuskeskusteluissa otetaan 
puheeksi perheen uskontoon ja katsomukseen liittyvät asiat, jotka kirjataan lapsen 
yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Huoltajille kerrotaan, miten kielellinen, 
kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus päiväkodin arjessa näkyy. Huoltajat voivat myös 
kieltäytyä lapsen osallistumisesta päiväkodin katsomuskasvatukseen. (Opetushallitus 2019.)  
Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lapsiryhmässä oleviin uskontoihin ja muihin katsomuksiin. 
Eri kulttuureihin ja katsomuksiin tutustutaan niin päiväkodin arkisissa, että juhlallisissa 
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tilanteissa, joiden avulla lapset tutustuvat erilaisiin kulttuurisiin ja katsomuksellisiin tapoihin. 
Eri kulttuureihin ja katsomuksiin tutustuminen edistää lasten ymmärrystä ja kunnioitusta 
erilaisia perinteitä kohtaan, joka taas vahvistaa lapsen omaa identiteettiä. Lasten kanssa 
keskustellaan eri kulttuurien sekä uskontojen juhlista, pukeutumisesta, ruoasta, kielistä ja 
musiikista.  Erilaisia kulttuureja ja kieliä voidaan tehdä näkyväksi oppimisympäristöissä 
esimerkiksi leikkivälineiden, musiikin, kirjojen, lippujen, karttojen avulla. Arjen toiminnoissa 
voidaan käyttää useita kieliä opettelemalla eri kielillä tervehdyksiä, viikonpäiviä, kuukausia 
sekä erilaisia kohteliaisuuksia. (Vantaa 2018, 26.)  
 
       MONIKULTTUURISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 
 
 
 
Kuvio 1: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen osa-alueet (Gyekue & Rouhio 2005.) 
Monikulttuurisuus näkyy varhaiskasvatuksessa jatkuvasti ottamalla huomioon monikulttuurisen 
varhaiskasvatuksen eri osa-alueet (Kuvio 1), jotka kulkevat mukana alusta asti koko lapsen 
hoitosuhteen ajan. Osa-alueiden painotus varhaiskasvatuksessa vaihtelee lapsen iän mukaan. 
(Gyekue & Rouhio 2005.) 
 
Verkostoituminen
Materiaalin
kokoaminen ja 
työstäminen
Päiväkodin sisäinen 
yhteistyö
Kielen ja 
kulttuurin 
tukeminen
Kasvatuskumppanuus
S2- opetus
Jatkuva 
arviointi 
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5 Lapsen kielellinen kehitys 
Lapsen kieli kehittyy jatkuvasti, vaikka hän ei itse vielä tuottaisi puhetta. Kielellinen kehitys 
alkaa hyvinkin varhain, sillä jo lapsen ollessa kohdussa, hän alkaa kuunnella ympäristönsä 
ääniä. (Tolonen 2001, 164.)  Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutussuhde syntyy 
parhaimmassa tapauksessa jo raskauden aikana, joka vaikuttaa positiivisesti lapsen 
kielelliseen kehitykseen. (Kunnari & Paavola 2012, 58.) Jo vastasyntyneellä lapsella on 
sosiaalisia tarpeita sekä tahto päästä ilmaisemaan itseään ja tulla ymmärretyksi (Hassinen 
2005, 82).  
Kielenkäyttöön liittyvät ajattelu, tunteiden ilmaisu, sosiaalinen vuorovaikutus ja toiminnan 
ilmaisu (Nurmilaakso 2011, 31). Puheen ja kielen kehitys kuuluu lapsen kokonaiskehitykseen, 
johon liittyvät kognitiivinen, sensorinen ja motorinen kehitys. (Hakamo 2011, 23.) Jotta 
lapsen kieli voi kehittyä normaalisti, tarvitaan biologisia, kognitiivisia sekä sosiaalisia 
valmiuksia.  Biologiset edellytykset vaativat normaalin kuulon, äänielimien, muistin ja aivojen 
olemassaolon. Näiden avulla lapsi kuulee, havainnoi, muistaa, ajattelee sekä tuottaa puhetta. 
Sosiaaliset valmiudet syntyvät vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa ja kognitiivisten 
valmiuksien avulla lapsella on kyky vastaanottaa kieltä ja sen symboleja sekä käsitellä tätä 
aivoissa. (Hassinen 2005, 82.)  
Kielen kehityksen kannalta lapsen neljä ensimmäistä elinvuotta ovat tärkeitä. Näiden vuosien 
aikana lapsi omaksuu äidinkielensä sekä hänen sanavarastonsa karttuu ja hän alkaa yhdistellä 
sanoja sekä liittää erilaisia merkityksiä niihin. (Lyytinen 2014, 51.) Kielitaidon avulla lapsi 
oppii jäsentämään havaintoja ympäristöstään, joka auttaa häntä oppimaan ja omaksumaan 
tietoa. Lasten välillä kielellisissä taidoissa on suuria vaihteluja etenkin kielenkehityksen 
varhaisvaiheessa, jolloin kielelliset taidot ovat vasta kehittymässä. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 
93.) 
Aikuisella on tärkeä rooli lapsen kielen kehittymisen tukemisessa. Lapsi ottaa mallia aikuisen 
kielenkäytöstä ja aikuisen rooli on olla kuuntelija sekä keskustelukumppani lapselle. Aikuinen 
sanoittaa ja toistaa aktiivisesti puhettaan lapselle, jonka avulla lapsen sanavarasto sekä 
lauserakenteet kehittyvät. (Tolonen 2001, 171-172.) Merkityksellistä kielen kehittymiselle on, 
että lapselle puhutaan mahdollisimman paljon, sillä tämä on tärkeää lapsen sanavaraston 
kerryttämisen ja puheen kehityksen kannalta. (Nurmilaakso 2011, 35.)  
Toiminnalliset vuorovaikutustilanteet ovat lapsille tärkeitä aktiivisen puheen oppimisen 
vaiheessa. Perushoidollisissa tilanteissa toiminnan sanoittaminen ja toistuvuus tuovat 
mahdollisuuksia kielen kehittymiselle, esimerkiksi pukemistilanteissa vaatekappaleiden ja 
toiminnan sanoittaminen auttaa lasta ymmärtämään toiminnan ja tekemisen merkityksen. 
(Tolonen 2001,173.)  
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Kirjat sekä lapsille lukeminen kehittävät monipuolisesti kielen rakennetta ja sanavarastoa. 
Puhumaan opettelevat lapset kiinnostuvat erityisesti kirjojen yksittäisistä kuvista ja 
tapahtumista, jotka herättävät keskustelua aikuisten ja lasten välillä. (Tolonen 2001, 176.) 
5.1 Alle 3-vuotiaan kielellinen kehitys 
Kielen kehitys tapahtuu askeleittain eri ikävaiheiden aikana. Pienen vauvan kieli kehittyy 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jonka vuoksi pienelle lapselle puhuminen on tärkeää, 
vaikka hän ei vielä itse ymmärtäisikään sanoja. (Lyytinen 2014, 54.) 
Vauva puhuu itkemällä, se on tapa ilmaista negatiivisia tunteita, kun kieltä ei vielä ole. Lapsi 
alkaa jokellella 4-7 kuukauden ikäisenä, jolloin aikuinen on tärkeässä roolissa reagoimassa 
jokelteluun. Kun jokelteluun reagoidaan, vaikuttaa se positiivisesti lapsen kielen 
kehittymiseen ja tunteiden hallintaan. 7-12 kuukauden ikäinen lapsi hakee kontaktia muihin 
ja käyttää itsensä ilmaisussa eleitä. Alle yksivuotias siirtyy jokeltelusta sanoihin pikkuhiljaa, 
kun sanavarastoa on kertynyt riittävästi. (Hakamo 2011, 23-25.)  
Alle vuoden ikäisenä lapsi alkaa jo havainnoida erilaisia puhetapoja, ääniä ja äänensävyjä, 
mikä on merkityksellistä lapsen kielen kehittymiselle. Äänien ja äänteiden kuuleminen 
edesauttaa lapsen kuullun hahmottamista sekä muistin kehittymistä. (Hakamo 2011, 25). 
Ensimmäisen ikävuoden lopussa lapsi alkaa ymmärtää kieltä ja alkaa ilmaisemaan itseään 
eleillä sekä ilmeillä, jonka jälkeen hän alkaa tuottaa ensimmäisiä sanojaan. Lapsi saattaa 
tuottaa jo lyhyitä lauseita. Tässä vaiheessa lapsi ymmärtää sanoja enemmän kuin mitä itse 
osaa vielä tuottaa. Kun lapsi oppii ymmärtämään sanoja, reagoi hän myös omaan nimeensä ja 
alkaa toimimaan kehotusten tai ohjeiden mukaisesti. (Lyytinen 2014, 54-55; Lyytinen & 
Lyytinen 2002, 94-95.) 
Lapsi on hyvin kiinnostunut kuuntelusta ja puhumisesta, jonka vuoksi aikuisen on tärkeää 
vastata lapsen aloitteisiin. Puolentoista vuoden iässä lapsen passiivinen ja aktiivinen 
sanavarasto alkavat kasvamaan. Ensimmäisten sanojen omaksuminen tapahtuu 
vuorovaikutussuhteessa muiden ihmisten kanssa. (Tolonen 2001, 172; Hakamo 2011, 26-27.) 
Kaksivuotias alkaa yhdistellä sanoja ja muodostamaan pidempiä lauseita. Kaksivuotiaat 
puhuvat vielä preesensissä, sillä lapsi ajattelee kaiken tapahtuvan tällä hetkellä, jonka vuoksi 
hän ei vielä osaa käyttää muita aikamuotoja. (Hakamo 2011, 26.) Kaksivuotiaan lapsen 
sanavarastoon kuuluu jo yli 100 sanaa. Sanojen taivuttelu alkaa hahmottua ja lapsi alkaa 
omaksua miten sanoja taivutetaan, vaikka virheitä tässä tulee vielä useasti. Taivutusvirheet 
saattavat kuitenkin olla tässä iässä vielä positiivisia, sillä ne kertovat lapsen kehittyneistä 
kielellisistä taidoista, kun lapsi harjoittelee ja muokkaa sanoja itse (Lyytinen & Lyytinen 
2003, 98-99.)  
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Kahden vuoden iässä lapsi oivaltaa kielen sosiaalisen merkityksen ja huomaa sanojen olevan 
yleisesti käytettyjä. Ensin sanat saattavat merkitä yhtä tiettyä lapselle tärkeää asiaa tai 
tiettyä esinettä. Lapsen puheeseen alkaa muodostua myös toimintaan sekä tunteiden 
ilmaisuun liittyviä verbejä (Lyytinen 2014, 55-56). Esineiden ominaisuuksia ja eroavaisuuksia 
lapsi alkaa hahmottamaan 2-3- vuotiaana ja kykenee nimeämään kahden esineen tai asian 
välisiä piirteitä ja eroja (Lyytinen 2014, 59). 
Kolmevuotiaan sanavarasto karttuu nopeaa vauhtia ja lapsi oppii päivittäin uusia sanoja. 
Kolmevuotiaan lapsen puhe voi olla jo hyvin ymmärrettävää, vaikka puhe ei vielä täysin 
sujuisikaan. (Hakamo 2011, 14.) Lapsen sanastoon kuuluvat jo substantiivit ja verbit, joita 
lapsi käyttää puheessaan eniten. Lapsi oppii taivuttamaan sanoja ja saattaa keksiä omia 
ilmaisuja sekä muotoja ja taivutuksia sanoille. Halutessaan saada ääntään kuuluviin ja 
vaikuttaa asioihin kolmevuotias osaa myös käyttää erilaisia käsky-, kielto- ja kysymyslauseita. 
(Lyytinen 2014, 65.) 
Ensimmäisiä asioita ja esineitä nimetessä lähdetään useimmiten liikkeelle niistä, joita lapsen 
jokapäiväisessä ympäristössä esiintyy. Sanavaraston karttuessa voidaan siirtyä eri käsitteisiin, 
asioihin ja esineisiin päiväkotiympäristön ulkopuolella. Substantiivien hallitseminen jo 
itsessään vaikuttaa päiväkodissa ryhmän lasten välisiin sekä lasten ja kasvattajien välisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. Lapsi pystyy ilmaisemaan tarpeensa tai pyytämään haluamaansa 
asiaa, vaikka asia tai esine ei olisikaan lähettyvillä juuri kyseisenä hetkenä. Substantiiveja 
opeteltaessa on tärkeä pitää huolta niiden monipuolisuudesta. (Malinen 2019, 110-111.) 
5.2 Kaksikielisyys 
Kaksikielisyydestä puhutaan monimuotoisena ilmiönä, joka voidaan määritellä monin eri 
tavoin. Suppeimman määritelmän mukaisesti kaksikielisiä ovat ne, jotka ovat omaksuneet 
kaksi kieltä ennen neljättä ikävuotta. Kaksikielisyyden määrittely voidaan jakaa myös kahteen 
eri tasoon, henkilökohtaiseen ja yhteiskunnan tasoon. Kaksikielisyyttä määriteltäessä 
puhutaan myös kielten omaksumisiän, kielten tason ja käyttämisen sekä samastumisen 
perusteella määrittelemisestä. (Hassinen 2005, 16-17.)  
Kaksikielisyydestä voidaan puhua silloin, kun ihminen pystyy puhumaan, ymmärtämään ja 
ajattelemaan kahdella kielellä sekä vaihtamaan niitä sujuvasti, vaikka osaaminen näissä olisi 
eritasoista. Kaksikielinen henkilö usein omaksuu kahdesta kielestä toisen kielen paremmin, 
jota hän ymmärtää sekä käyttää hallitsevammin. (Hassinen 2005, 18-21.) Jo syntymästä 
lähtien ihmiset voivat omaksua kaksi tai useampia kieliä. Nämä ovat usein lapsia, joille 
puhutaan samanaikaisesti vähintään kahta eri kieltä.  On myös mahdollista, että lapsi oppii 
toisena kielenä kielen, joka ei ole kummankaan vanhemman kieli. (Hassinen 2005, 37.) 
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Del Angel (2015) toteaa julkaisussaan, että tutkimuksen mukaan kaksikielisyys vaikuttaa 
positiivisesti älylliseen kehitykseen ja aivojen toimintaan. Kielen avulla lapsi ajattelee, jonka 
ansiosta kaksikielisyys antaa useita ajatusmalleja yhden kielen sijaan.  Lapsen kaksikielisen 
identiteetin ansiosta hän ymmärtää ja hyväksyy kummankin kielen ja käyttää näitä 
aktiivisesti, hän saattaa vaihdella ja yhdistellä keskustelun aikana kahta eri kieltä. Lapsi 
saattaa vaihdella käyttämäänsä kieltä myös vanhempiensa kanssa ja käytetty kieli voi 
muuttua eri kehitysvaiheiden aikana. Myös ympäristöllä on vaikutuksia siihen, mitä kieltä lapsi 
käyttää. Esimerkiksi päiväkodissa lapsi saattaa käyttää sitä kieltä, jota ympäristössä 
puhutaan. (Hassinen 2005, 75.) 
Kaksikielisen lapsen kielen kehitys on tavallisesti saman tasoista kuin lapsilla, jotka puhuvat 
vain yhtä kieltä, vaikka kaksikielisen lapsen kielen kehittymisen nopeudessa saattaa esiintyä 
vaihtelua. Lapsi voi oppia ennen kolmea ikävuotta kahta kieltä samanaikaisesti tai peräkkäin. 
Vaikka kieltä opitaan samassa ympäristössä kielet ja niiden omaksuminen säilyvät erillisinä 
kokonaisuuksina. Mikäli kahden kielen oppiminen tapahtuu peräkkäin, on syytä varmistaa, 
että lapsi altistuu molemmille kielille yhdenvertaisesti. Erityisesti 1-2 vuoden iässä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota molempien kielten tasapuoliseen käyttöön, sillä lapsen kielen 
kehitys on vielä hyvin alkuvaiheessa. (Halme & Vataja 2011, 14-15.)  
Kunta tai yksityinen toimija päättää kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. 
Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten herkkyyskautta tarjoamalla 
lapsille entistä monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille annetaan mahdollisuuksia omaksua 
kieliä sekä hyödyntää näitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. (Opetushallitus 2018.)  
Valtioneuvoston (2019) selvityksen mukaan varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten kaksi- ja 
monikielisyyttä suomen kielen taitoa tukemalla. Lasten suomen kielen taitoa tuetaan arjen 
erilaisissa käytännön tilanteissa. Lisäksi osa kunnista järjestää arjen käytännön tilanteiden 
lisänä pienryhmätoimintaa sekä S2-tuokioita.  Selvityksen mukaan myös huoltajien vastuulle 
jää lasten kotikielen tukeminen, vaikka kasvattajien tehtävänä on tukea ja kannustaa 
vanhempia käyttämään omaa äidinkieltään keskustellessaan lapsen kanssa. 
5.3 Äidinkieli 
Äidinkieli vaikuttaa merkittävästi lapsen elämään, sillä kielen avulla lapsi ajattelee sekä 
tuntee ja se mahdollistaa lapsen vuorovaikutuksen vanhempiin, sukuun ja omaan 
kulttuuripiiriin. Kun lapsi hallitsee äidinkielensä vahvasti, lapsen oma identiteetti alkaa 
muodostua ja lapsi tulee tietoiseksi omasta kulttuuristaan. Oman äidinkielen osaamista 
tarvitaan myös silloin, kun lapsi opettelee uutta kieltä, sillä tämä luo pohjaa uuden kielen 
omaksumiselle. (Vantaa 2018.) Äidinkielen oppiminen liittyy vahvasti lapsen 
kokonaiskehitykseen ja yleisesti kaikkeen oppimiseen. Kieli mahdollistaa myös lapselle etiikan 
ja moraalin oppimisen sekä itsensä tiedostamisen. (Halme & Vataja 2011,16.) 
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Äidinkieli mielletään usein kieleksi, jonka lapsi on oppinut vanhemmiltaan ensikielenä. 
Kuitenkin olemassa on myös muita määritelmiä ja ensikieli ei ole välttämättä se kieli, jota 
lapsi kasvettuaan aikuiseksi osaa kaikista parhaiten. Esimerkiksi arkiympäristössä, 
päiväkodissa ja koulussa opittu kieli voi muodostua vahvimmaksi kieleksi ihmiselle. Äidinkieli 
saattaa toisaalta olla myös jokin toinen kieli, minkä kokee eniten omakseen ja johon itsensä 
identifioi. Äidinkieli ei tällöin välttämättä ole se ensikieli tai vahvimmin omaksuttu kieli. 
(Malinen 2019, 64.) 
 
Perheet, joissa vanhemmat puhuvat useaa eri kieltä, joutuvat pohtimaan, mitä kieltä lapselle 
tullaan puhumaan. Usein kuitenkin suositellaan, että molemmat vanhemmat puhuvat lapselle 
omaa äidinkieltään, jonka ansiosta lapsella on edellytykset oppia molempien vanhempien 
äidinkieltä. (Malinen 2019, 64.) Kasvattajien on myös hyvä kertoa huoltajille, miksi on 
tärkeää, että huoltajat puhuvat sekä lukevat lapselle omilla kielillään (Opetushallitus 2018). 
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan lapsen äidinkieltä/-kieliä, jonka vuoksi näiden tulee olla 
läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuu lapsen äidinkielen ylläpitämisestä ja kehittymisestä 
on vanhemmilla. Lapsen kielten omaksumisen kannalta tärkeää kuitenkin on, että 
kasvattajien sekä vanhempien välinen yhteistyö on sujuvaa, jonka avulla tuetaan kielten 
oppimista. (Halme & Vataja 2011, 14.) Vanhemmille painotetaan vuorovaikutuksen merkitystä 
lapsen kielen oppimisen kannalta ja pohditaan yhdessä tapoja, mitkä tukevat lapsen omaa 
äidinkieltä kotona. (Vantaa 2018.) Ensikielen tukeminen on tärkeää, sillä tämä luo pohjaa 
kielelliselle ajattelulle (Halme 2011, 87).  
Varhaiskasvatuslain (540/2018, 3§) yhteen tavoitteeseen sisältyy yleisen kulttuuriperinteen 
sekä jokaisen kielellisen, kulttuurisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan 
kunnioittaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti 
varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan mahdollisuus tilaisuuksiin, jossa lapsi voi käyttää sekä 
omaksua omaa äidinkieltä tai omia äidinkieliään.  
Varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen äidinkielen kehittymistä esimerkiksi lainaamalla 
päiväkotiin lapsen äidinkielellä olevia kirjoja tai hyödyntämällä työntekijää, joka puhuu 
lapsen kanssa samaa kieltä. Lapsiryhmässä voidaan käsitellä pieninä hetkinä jokaisen lapsen 
omaa äidinkieltä ja opetella pieniä kohteliaisuuksia eri kielillä. Näin jokaisen lapsen oma 
äidinkieli tulee huomioiduksi, joka vaikuttaa positiivisesti lapsen itsetuntoon ja muiden lasten 
tieto erilaisista kielistä lisääntyy. (Halme & Vataja 2011, 18.) 
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6 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Opinnäytetyö voidaan toteuttaa tutkimuksellisena opinnäytetyönä tai toiminnallisena 
opinnäytetyönä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi käytäntöön suunnattu ohje, 
ohjeistus tai opastus, jossa yhdistyvät käytännön toteutus, raportointi ja teoreettinen 
näkökulma. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä 
toimeksiantajan kanssa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyö toteutettiin 
toiminnallisena opinnäytetyönä yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Opinnäytetyön 
tuotoksena syntyi opetusmateriaali varhaiskasvattajien käyttöön.  
Raportointi on oleellinen osa toiminnallista opinnäytetyötä. Opinnäytetyön raportissa tulee 
ilmi mitä on tehty, miksi ja millä tavalla sekä millainen prosessi on ollut ja millaisia tuloksia 
ja johtopäätöksiä opinnäytetyöstä olet tehnyt. Raportissa tulee myös ilmetä tekijän 
ammatillinen osaaminen, jonka vuoksi opiskelijan tulee myös arvioida tuotostaan sekä omaa 
osaamistaan koko prosessin aikana. Raportin lisäksi opinnäytetyöhön liitetään kirjallisena 
myös tuotos, joka poikkeaa tekstiltään verrattaen tutkimusviestinnän keinoin kirjoitettuun 
raporttiin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.)  
Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää käyttää tutkimuksellista asennetta sekä 
tarpeen mukaan myös tutkimusmetodeita. Tavoitteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on, 
että opiskelijan oman alan ammatillinen taito, tieto ja sivistys kehittyvät. Opinnäytetyön on 
hyvä olla työelämälähtöinen sekä käytännöllinen, joka osoittaa opiskelijan hallitsevan alan 
tietoja ja taitoja. (Vilkka 2006, 10, 76.) Pohdimme opinnäytetyön mahdollista aihetta vähän 
aikaa, sillä idea lopullisesta aiheesta syntyi hyvinkin nopeasti ja koimme sen tärkeäksi 
tulevaisuutta ajatellen. Aihe oli meille molemmille entuudestaan vieras, jonka vuoksi 
halusimme syventyä tähän ja laajentaa tietämystämme teorian kautta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman yksinkertaista ja helppokäyttöistä 
opetusmateriaalia, joka tukee alle 3-vuotiaiden lasten suomen kielen oppimista. 
Tavoitteenamme oli myös syventyä aiheeseen ja tätä kautta edistää ammatillista kasvuamme. 
Alun perin ajatuksenamme oli tuottaa materiaalia 3-5-vuotiaiden lapsiryhmään, mutta 
tavatessamme Vantaan kieli- ja kulttuurikoordinaattoria, antoi hän ajatuksia aiheen 
rajaamisesta alle 3-vuotiaiden ryhmään, sillä tällä hetkellä olevat materiaalit ovat 
suurimmilta osin tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille. Tämän johdosta koimme tarpeelliseksi 
tuottaa varhaiskasvattajille valmis materiaalipaketti, joka tukee S2-opetuksen suunnittelua ja 
toteuttamista. Arvioimme tavoitteiden toteutumista toiminnan arviointi -luvussa ja 
loppupohdinnassa. 
S2-opetuksen tarkoituksena on olla päivittäistä sanaston opettelua, joka näkyy päiväkodin 
arjen toiminnassa. Lapsen kielen oppimisen kannalta parhaiten oppimista tukevat 
leikinomaiset tilanteet. (Vantaa 2018.) Koimme tärkeäksi tuottaa mahdollisimman 
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yksinkertaista opetusmateriaalia, jota henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää päiväkodin 
arjessa ilman erillistä suunnittelua. Ajatuksena on, että materiaalia hyödynnettäisiin 
spontaanisti erilaisissa arjen tilanteissa, jonka avulla opetuksesta saadaan toistuvaa ja 
päivittäistä toimintaa, joka tukee lasten sanaston opettelua. 
 
7 Opinnäytetyön suunnittelu 
Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi nopeasti sen ajankohtaisuuden johdosta sekä omista 
kokemuksistamme varhaiskasvatuksessa. Sosiaali-ja terveysministeriön selvityksessä (2007) 
todetaan, että kasvava monikulttuurisuus tuo haasteita myös varhaiskasvatukseen. 
Selvityksessä käy myös ilmi, että kunnille tehdyn kyselyn perusteella varhaiskasvattajat 
toivovat valtakunnallisia julkaisuja ja oppaita arjen toiminnan tueksi. Opetusmateriaalien 
koetaan tuovan arjen työhön uusia menetelmiä ja niiden avulla voidaan kehittää toimintaa. 
(Sosiaali-ja terveysministeriö 2007, 39.) 
Alun perin ajatuksena oli suunnitella materiaalipaketti, joka sisältää erilaisia valmiita 
tuokioita S2-opetukseen, mutta yhteistyökumppanimme toiveesta materiaalin 
helppokäyttöisyydestä ja yksinkertaisuudesta, päätimme tuottaa materiaalipaketin, joka ei 
sisällä valmiita tuokioita vaan erilaisia toiminnallisia harjoitteita käytettäväksi arjen 
erilaisissa tilanteissa. Lasten luokittelu kulttuurisin perustein ei ole välttämätöntä opetuksen 
toteuttamisen kannalta. Varhaiskasvatuksessa suomen kieltä opettelevat kaikki 
äidinkielestään riippumatta. (Malinen 2019, 48, 107). Opetusmateriaalia suunniteltaessa 
pohdimme materiaalin kohderyhmän rajaamista monelta eri näkökannalta. Päädyimme 
suunnittelemaan materiaalia, jota on mahdollista käyttää kaikille ryhmän lapsille, sillä se 
hyödyttää myös lapsia, joiden äidinkieli on suomi.  
Suunnitteluprosessimme käynnistyi tutustumalla erilaisiin jo olemassa oleviin materiaaleihin 
ja teoksiin, kuten esimerkiksi ”KILI- Kieli- ja liikunta ryhmäkuntoutusmenetelmä 
kielihäiriöisille lapsille”, ”Aamu- suomen kielen kuvasanakirja” sekä ”Avainsanoja S2 
Opettajan opas.” Kielen kehityksen tueksi tarkoitettujen materiaalien ja teoksien pohjalta 
saimme ajatuksia siitä, minkälaista materiaalia lähtisimme työstämään ja minkälaisten 
toiminnallisten menetelmien keinoin suomen kieltä on mahdollisuus varhaiskasvatuksessa 
opettaa. Ideat opetusmateriaalin harjoitteiden sisällöistä syntyivät jo olemassa olevasta 
materiaalista sekä soveltamalla erilaisia ideoita. Etsimme yhdessä erilaisia ideoita 
harjoitusten sisällöstä ja kokosimme yhteen kaikki mielestämme varteenotettavimmat 
vaihtoehdot ja näiden pohjalta soveltamalla loimme vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka tukisivat 
alle 3-vuotiaiden kielellistä kehitystä.  
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Useissa tutkimuksissa korostetaan sanaston opettelun merkitystä. Esimerkiksi Sunin (2008, 
203) väitöskirjan mukaan sanasto on kielitaidon ydin, sillä se tukee rakenteiden hallinnan 
kasvua ja sanojen tuntemisen avulla opitaan sanan perusmerkitys sekä hahmotetaan sen 
käyttöyhteys. Suni korostaa myös toistuvuuden olevan merkittävää kielen tukemisen kannalta. 
Valitsimme suomi toisena kielenä -opetuksen sisältöjen sanastoista viisi erilaista teemaa, 
joihin materiaalin harjoitukset pohjautuvat. Pohdimme keskustellessamme toisen lapsiryhmän 
kasvattajien kanssa viisi aihealuetta, jotka koimme oleellisimmaksi sanastoltaan alle 3-
vuotiaiden kielen kehityksen tukemisen ja oppimisen kannalta. Valitsemamme teemat olivat 
ruoka, kehonosat, vaatteet, värit ja eläimet. Vantaan kieli- ja kulttuuritietoisen 
varhaiskasvatuksen käsikirjan (2018) mukaan sanastoa ja kielen oppimista edesauttavat 
leikinomaiset toiminnallisin menetelmin ohjatut tilanteet. Tätä pyrimme myös korostamaan 
suunnitellessamme opetusmateriaalien harjoitteiden sisältöjä. 
Substantiivit ovat kielen oppimisen kannalta luontevin ja konkreettisin tapa aloittaa uuden 
kielen omaksuminen. Lapsen näkökulmasta asian tai esineen havainnointi ja konkreettinen 
kohde yhdistettynä uuteen sanaan helpottavat kielen oppimista. Useimmiten myös 
ympäristössä olevat esineet ja asiat kiinnostavat lapsia luontaisesti, mikä osaltaan edesauttaa 
sisäistämään uusia sanoja ja löytämään asiayhteyksiä. Myös nimeäminen näyttäytyy tärkeänä 
osana lapsen sanavaraston laajenemisen näkökulmasta. Kasvattajan roolissa tulee aktiivisesti 
havainnoida ja nimetä lasten mielenkiinnon kohteita ja kannustaa myös lapsia nimeämään 
asioita hänen ympärillään. (Malinen 2019, 110.)  
Aluksi pohdimme testaavamme lapsiryhmissä suunnittelemaamme opetusmateriaalia itse, 
mutta tulimme tulokseen, että opetusmateriaalin tavoitteen täyttymistä ei pystytä 
arvioimaan, mikäli olemme testanneet materiaalin toimivuutta ja arvioinut tätä omasta 
näkökulmasta. Näin ollen veimme valmiit materiaalipaketit lapsiryhmiin ja pyysimme 
lapsiryhmien kasvattajia testaamaan materiaalipaketin harjoituksia yhdessä lasten kanssa ja 
antamaan palautetta sekä kehitysideoita opetusmateriaalista kyselylomakkeen avulla. Alun 
perin suunnitelmana oli myös käydä havainnoimassa, kun lapsiryhmien kasvattajat testaavat 
opetusmateriaalia, mutta ongelmaksi muodostui yksi opinnäytetyön tavoitteista, joka oli 
opetusmateriaalin helppokäyttöisyys arjen erilaisissa tilanteissa ilman etukäteistä 
suunnittelua. Tavoite oli luoda yksinkertainen materiaalipaketti selkeine ohjeineen, jonka 
harjoituksia pystyy hyödyntämään jokainen kasvattaja arjen spontaaneissa tilanteissa. 
Koimme myös päiväkodin ympärivuorokautisuuden haasteelliseksi havainnoinnin 
toteuttamisen kannalta, sillä lasten hoitoajat vaihtelevat päivittäin, joka omalta osaltaan toi 
haasteita aikataulujen sopimiseen ja suomea toisena kielenä puhuvien lasten paikallaoloon 
sinä aikana, kun havainnointi suoritettaisiin.  Tämän vuoksi kasvattajat saivat mahdollisuuden 
testata opetusmateriaalin harjoitteita vapaasti kahden viikon aikana sopivissa tilanteissa. 
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Suunnitteluprosessin loppupuolella ideoimme henkilökunnan palautelomakkeen kysymyksiä. 
Kyselylomakkeen kysymyksiä tehdessä on tärkeää pohtia, mitä halutaan tietää ja mikä on 
tärkeä saada selville tutkimuksen kannalta sekä tiedon analysoinnin helpottamiseksi. 
Tavoitteiden arvioinnin saavutettavuuden tueksi on suositeltavaa kerätä palautetta 
yhteistyökumppanilta (Vilkka 2005, 87-88; Vilkka & Airaksinen 2003, 157). Näin ollen 
palautelomaketta suunnitellessa pyrimme pohtimaan kysymyksiä huomioiden opinnäytetyön 
tavoitteet sekä tarkoituksen, jonka johdosta pystyimme arvioimaan tavoitteiden 
saavutettavuutta.  Tiedonkeruumenetelmänä paperinen palautelomake oli opinnäytetyömme 
toteuttamisen kannalta toimivin vaihtoehto, sillä kasvattajien on mahdollista vastata kyselyyn 
ajasta ja paikasta riippumatta.  
7.1 Materiaalipaketin sisältö 
Materiaalipaketin sisältö on suunnattu toteutettavaksi varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden 
lasten parissa.  Materiaalipaketti sisältää viisi erilaista toiminnallista harjoitusta ohjeineen, 
joiden tarkoituksena on opettaa jokaiseen teeman liittyvää sanastoa. Harjoitusten avulla 
lapsille tulevat tutuksi värit, muodot, vaatteet, kehonosat, eläimet ja ruoka -sanastot. 
Opetusmateriaalin harjoituksia voidaan toteuttaa päiväkodin arjessa ilman etukäteistä 
suunnittelua niin yhden kuin useammankin lapsen kanssa samanaikaisesti. Materiaalipaketin 
harjoitukset ovat kestoltaan lyhyitä ja yksinkertaisia, mutta niitä voidaan muokata tarpeen 
mukaan haastavammaksi ja monipuolisemmaksi lasten ikä ja osaaminen huomioiden.  
7.1.1 Värit ja muodot 
Värit ja muodot -harjoitus sisältää eri värisiä muotoja, joita yhdistellään kuvioruudukon eri 
värisiin muotoihin. Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa erilaisia värejä ja muotoja sekä 
harjoitella lajittelemaan muodoltaan ja väriltään samanlaiset kuviot.  
7.1.2 Vaatteet 
Vaatteisiin liittyvä harjoitus sisältää paperisen eläinhahmon sekä hahmolle puettavia erilaisia 
vaatekappaleita. Harjoituksen tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään 
vaatekappaleita sekä niiden käyttötarkoituksia. Harjoitukseen liittyvät myös kehonosat ja 
niiden tunnistaminen erillisen kehonosia käsittelevän harjoituksen lisäksi. 
7.1.3 Kehonosat 
Kehonosat -harjoitus sisältää kahdeksan erilaista kuvakorttia, joissa jokaisessa kortissa on yksi 
kehonosa ja kääntöpuolella sanallinen ohje liittyen kyseiseen kehonosaan. Harjoituksessa on 
tavoitteena oppia löytämään sekä hahmottamaan kehonosia ja nimeämään niitä 
toiminnallisen harjoituksen avulla. 
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7.1.4 Eläimet 
Eläimet -harjoitus sisältää kahdeksan eri eläimen kuvaa, jotka ovat puolitettu kahtia. 
Harjoitteessa etsitään ja yhdistetään kuvaparit toisiinsa palapelin tavoin. Harjoituksen 
tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään eläimiä sekä haastaa myös pohtimaan, 
kuinka eläin mahdollisesti liikkuu ja ääntelee.  
7.1.5 Ruoka 
Ruoka -harjoitus sisältää eläinhahmon sekä erilaisia kuvia liittyen ruokaan. Eläinhahmon suun 
kohdalla olevasta reiästä syötetään ja nimetään syötettäviä ruokia ja juomia. Tehtävän 
tavoitteena on oppia nimeämään ja tunnistamaan erilaisia ruokia ja ruoka-aineita sekä 
juomia. 
 
8 Toiminnan arviointi 
Palautekyselyn pyrkimyksenä oli kartoittaa materiaalin käytettävyyttä ja soveltuvuutta sekä 
opetusmateriaalin vastaamista yhteistyökumppanin toiveisiin ja tarpeisiin. 
Arviointikysymysten avulla analysoimme opinnäytetyön tavoitteiden toteutumista. 
Monivalintakysymysten lisäksi avoimien kysymysten avulla pyrimme saamaan monipuolisempia 
vastauksia, joita emme osanneet huomioida kysymyksiä suunniteltaessa. Palautekyselyn 
päätavoitteena halusimme tietää, miten yhteistyökumppani koki opetusmateriaalin 
helppokäyttöisyyden, harjoitusten haastavuuden ja hyödyllisyyden. Kyselyn avulla halusimme 
erityisesti myös selvittää, voisivatko kasvattajat käyttää materiaalia jatkossa S2-opetuksen 
tukena sekä miten materiaalia voitaisiin kehittää mahdollisimman toimivaksi, jotta se tukisi 
lasten suomen kielen oppimista. Tämän avulla saimme selville, miten opinnäytetyö 
kokonaisuudessaan onnistui ja mitä olisimme voineet ottaa huomioon suunnitellessamme 
opetusmateriaalin harjoituksia. 
Tavoitteemme luoda mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen materiaali, jota 
voidaan käyttää ilman suunnittelua päiväkodin arjessa, toteutui mielestämme onnistuneesti, 
sillä suurin osa vastanneista koki, että materiaalin ohjeet ovat selkeät ja sitä on mahdollista 
käyttää ilman erillistä suunnittelua. Tavoitteiden saavuttamista tukivat myös myönteiset 
palautteet materiaalista, joiden mukaan materiaali tukee lasten suomen kielen oppimista ja 
sitä voidaan hyödyntää myös jatkossa suomi toisena kielenä -opetuksessa.   
8.1 Henkilökunnan palautekysely 
Keräsimme materiaalipaketista palautetta lapsiryhmien kasvattajilta palautekyselyn (liite 3) 
avulla. Saamamme palautteen perusteella koemme materiaalipaketin olevan 
hyödynnettävissä jatkossakin sekä saavutimme asetetut tavoitteet materiaalin 
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helppokäyttöisyydestä. Palautteen perusteella voimme todeta materiaalipaketin olevan 
toimiva kokonaisuus selkeine ohjeineen.  
Henkilökunnan palautekysely toteutettiin kirjallisena palautelomakkeena. Palautekysely 
sisälsi neljä väittämää materiaalista, kaksi kysymystä ja yhden vapaamuotoisen kysymyksen. 
Kasvattajilla oli kaksi viikkoa aikaa vastata palautekyselyyn, jonka jälkeen keräsimme 
palautelomakkeet. Palautelomakkeita saimme yhteensä kymmenen kappaletta, joista osa oli 
kohdistettu vain tiettyyn harjoitukseen, jonka vuoksi palautteiden tuloksien määrässä on 
eroavaisuuksia. 
Palautelomakkeita hakiessamme saimme myös suullista palautetta koskien opetusmateriaalia. 
Suullisten palautteiden perusteella materiaalia voidaan hyödyntää soveltaen eri ikäisten 
lasten kanssa ja harjoituksista voidaan tehdä haastavampia erilaisten ohjeiden avulla. 
Kasvattajat kokivat kuitenkin kokonaisuudessaan materiaalista olevan hyötyä S2-opetuksessa 
ja harjoitusten kuvien kiinnostavan lapsia, jonka johdosta harjoitukset olivat lapsille 
mielekkäitä ja innosti heitä kokeilemaan näitä. 
Suullisessa palautteessa lapsiryhmän kasvattaja toi esille toistuvuuden merkityksen 
harjoitusten omaksumisen kannalta. Palautteessa kasvattaja korosti, että toistuvuuden avulla 
lapset ymmärsivät mitä harjoitteissa tulee tehdä. Sunin (2008, 203) väitöskirjassa tuodaan 
myös esille, miten toistuvuus on merkittävää kielen oppimisen kannalta.  
8.1.1 Materiaalin ohjeiden selkeys ja helppokäyttöisyys 
 
 
Kuvio 2: Materiaalin selkeys ja helppokäyttöisyys 
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Ensimmäisenä palautekyselyssä kysyimme materiaalin ohjeiden selkeydestä, jonka avulla 
pystyimme arvioimaan myös materiaalin helppokäyttöisyyttä ja yksinkertaisuutta. 
Vastausvaihtoehdot väittämässä olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin 
eri mieltä. Kuten taulukosta tulee ilmi,  kaikki kymmenen vastaajaa olivat täysin samaa 
mieltä siitä, että materiaalin ohjeet olivat selkeät.   
’’Ohjeet oli helpot ja nopeat ottaa haltuun.’’ 
Toisena kartoitimme materiaalin helppokäyttöisyyttä kysymällä mahdollisuudesta käyttää 
materiaalia ilman suunnitteluaikaa. Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. Yhdeksän kymmenestä vastanneista oli 
yhtenäistä mieltä siitä, että materiaalia on mahdollista käyttää ilman erillistä 
suunnitteluaikaa. Yksi vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 
Kysymysten vastaukset osoittivat, että materiaali koettiin suurimmilta osin helppokäyttöiseksi 
että yksinkertaiseksi, sillä jokaisen vastaajan mielestä materiaalin ohjeet olivat selkeät ja 
suurin osa vastaajista koki, että materiaalia pystyi käyttämään ilman suunnittelua. 
8.1.2 Materiaali suomen kielen oppimisen tukena ja sen mielekkyys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palautekyselyn kolmas kohta oli väittämä ”materiaali tukee lasten suomen kielen oppimista.” 
Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. 
Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli täysin samaa mieltä, että materiaali tukee lasten 
 
Kuvio 3: Materiaali suomen kielen oppimisen tukena ja sen mielekkyys 
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suomen kielen oppimista ja yksi vastanneista oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 
Kukaan vastanneista ei kokenut, että materiaali ei tue lasten suomen kielen oppimista. 
Neljäs kohta oli väittämä ”lasten mielenkiinto säilyi koko toiminnan ajan.” 
Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. 
Kahdeksan vastanneista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, yksi jokseenkin samaa 
mieltä ja yksi täysin eri mieltä. 
Vastausten perusteella voimme todeta materiaalin tukevan lasten suomen kielen oppimista, 
sillä suuria eroavaisuuksia vastanneiden kesken ei löytynyt. Kysyttäessä lasten mielenkiinnon 
säilymistä koko toiminnan ajan, oli suurin osa vastauksista myönteisiä, joka osoittaa, että 
harjoitteet koettiin suurimmilta osin mielekkäiksi lasten näkökulmasta. 
8.1.3 Materiaalin hyödynnettävyys tulevaisuudessa 
 
Kuvio 4: Materiaalin hyödynnettävyys 
Viidennessä kohdassa kysyimme materiaalin mahdollista käyttämistä tulevaisuudessa. 
Vastausvaihtoehtoina olivat kyllä tai ei. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta vastasi kyllä, eli 
voisi kuvitella käyttävänsä materiaalia jatkossa suomi toisena kielenä -opetuksessa. Kysyimme 
kielteisesti vastanneilta, mikäli vastasit ei, kuinka kehittäisit materiaalin sisältöä. Yksi 
kielteinen vastaaja koki, ettei käyttäisi materiaalia jatkossa opetuksen tukena, sillä 
materiaalia tulisi kehittää suuremmaksi ja yksinkertaisemmaksi, jotta materiaalista tulisi 
käyttökelpoisempi. 
’’Alle 3-vuotiaille materiaali voisi olla suurempana ja yksinkertaisempana.’’ 
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Vastausten perusteella opetusmateriaali näyttäytyy hyödyllisenä välineenä S2-opetuksen 
tukena. Vastauksista ilmeni, että suurin osa kasvattajista voisi hyödyntää materiaalia myös 
jatkossa, joka näyttäytyy positiivisena materiaalin tarpeellisuuden kannalta.  
8.1.4 Harjoitusten haastavuus lasten kehitystasoon nähden 
 
 
Kuvio 5: Harjoitusten haastavuus palautteiden perusteella 
Kuudentena kysyimme yksittäisten harjoitusten haastavuutta lasten kehitystasoon nähden, 
mihin saimme yhteensä seitsemän vastausta. Harjoitukset olivat eriteltynä taulukkoon ja 
vastausvaihtoehdot olivat helppo, sopiva ja haastava.  Neljä vastaajaa kokivat, että värit ja 
muodot -harjoitus oli lapsille haastavuudeltaan sopiva, kun taas kolme vastaajaa kokivat 
harjoituksen vaikeana. Ruoka -harjoitus koettiin suurimmilta osin lapsille sopivaksi lukuun 
ottamatta yhtä vastaajaa, joka koki harjoituksen lapsille vaikeaksi.  Eläimet -harjoitusta oli 
testannut vain viisi vastaajaa, jotka kokivat harjoituksen helppona ja yksi vastaajista 
sopivana. Kehonosat -harjoitusta oli arvioitu kolmen vastaajan näkökulmasta, joista kaksi 
kokivat sen haastavuuden sopivana ja yksi vaikeana.  
 
’’Eläimet palapeli oli lähes 3-vuotiaalle liian helppo. Ehkä eläimet voisivat 
olla kolmessa osassa?’’ 
’’Ruokiin oli vaikea tarttua. Lähes 3-vuotiaalle liian helppo, sopii paremmin 
nuoremmille.’’ 
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’’Lapsesta oli kiva laittaa ruokaa pandan suuhun, hän halusi tehdä tehtävän 
uudelleen ja alkoi jutella pandan kanssa.’’ 
Kuten taulukosta tulee ilmi, harjoitusten haastavuuksissa vastanneiden kesken ilmeni suuria 
sekä pieniä eroavaisuuksia harjoitteiden kesken. Vastausten määrässä on myös 
eroavaisuuksia, jonka vuoksi kaikkien harjoitusten sopivuutta ei pystytä vertaamaan 
keskenään. Vastaukset kuitenkin osoittavat, että materiaalin harjoitteiden haastavuudet 
olivat enimmäkseen sopivia lasten kehitystasoon nähden. 
Lomakkeen lopussa vastaajilla oli mahdollisuus jättää vapaamuotoista palautetta liittyen 
opetusmateriaaliin. Vapaamuotoiset palautteet sisälsivät positiivisia sekä rakentavia 
kommentteja kokonaisuudessaan materiaalista että yksittäisistä harjoituksista. 
’’Ohjeet olivat helpot ja nopeat ottaa haltuun. Ruokakuvat olivat hiukan liian 
pieniä alle 3-vuotiaiden käyttöön. Myös kuvat voisivat olla oikeita valokuvia 
ruuista.’’ 
’’Kehonosa -tehtävässä on hyvät tehtävät kortin toisella puolella. Osa 
ruokakuvista oli pienille vaikeasti tunnistettavissa. Hyviä ideoita, joista osa 
vaikeita/epäkäytännöllisiä pienille.’’ 
’’Todella hyvin ideoitu materiaali. Ei liian pitkäkestoisia tuokioita, joten 
lapset jaksaa keskittyä. Värit ja muodot -harjoitus haastava, koska vaikeita 
muotoja. Ruoat ja vaatteet olisi voineet olla isompia ja ehkä puettavana 
ihminen. Kehonosat kiva koska toiminnallisuutta mukana.’’ 
8.2 Materiaalipaketin kehittäminen 
Olimme tyytyväisiä saamastamme palautteesta, sillä saimme positiivista sekä rakentavaa 
palautetta koskien opetusmateriaalia. Palautteiden ansiosta saimme tietää, miten 
opinnäytetyön tuotos onnistui yhteistyökumppanin näkökulmasta. Olikin ilo huomata, kuinka 
vähäisillä muutoksilla materiaalista on mahdollisuus saada entistä toimivampi paketti, joka 
vastaisi paremmin lapsiryhmien tarpeita. Saamamme palautteet kehitysideoineen vahvistivat 
myös omia ajatuksiamme muutamien harjoitusten sopivuudesta alle 3-vuotiaille lapsille.  
Palautekyselyn kysymykset olivat tarpeellisia ja hyödyllisiä, sillä koimme että näiden avulla 
saimme vastaukset kysymyksiimme. Jälkeenpäin ajateltuna olisimme kuitenkin voineet lisätä 
väittämään lasten mielenkiinnon säilymisestä jatkokysymyksen, sillä jäimme pohtimaan, miksi 
lasten mielenkiinto ei kestänyt koko toiminnan ajan. Olisimme myös voineet kysyä 
palautelomakkeissa taustatietoja, joiden avulla olisimme voineet analysoida tarkemmin 
lapsen iän vaikutusta harjoitusten haastavuuteen ja mielenkiintoon.  
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Harjoitteiden haastavuus kuitenkin koettiin selvästi eri tavalla lapsiryhmien välillä. Osa 
kasvattajista koki useat harjoitukset lapsille vaikeaksi, kun taas osa ajatteli joidenkin 
harjoitusten olevan liian helppoja lapsille. Tästä voimme päätellä, että harjoituksia on 
testattu eri ikäisten lasten kanssa, jonka vuoksi myös lasten kehitystasossa on eroavaisuuksia 
ja näin ollen vaikuttaa omalta osaltaan harjoitusten haastavuuteen. 
Palautteissa tulivat useaan otteeseen esille kuvien pienet koot, jonka vuoksi kuviin oli 
hankalaa tarttua. Alun perin ideana oli etsiä oikeita kuvia, jotta lapset tunnistaisivat kuvat 
paremmin. Tekijänoikeuksellisista syistä emme kuitenkaan löytäneet tarpeeksi vapaasti 
käytettävissä olevia kuvia, joita olisimme voineet hyödyntää materiaalissa. Erityistä huomiota 
jatkokehityksen kannalta tulisi kiinnittää huomiota kuvien kokoon sekä hyödyntää oikeita 
valokuvia piirroskuvien sijaan. Materiaalipaketin harjoituksia on kuitenkin mahdollista 
muokata käyttökelpoisemmaksi, esimerkiksi värit ja muodot -harjoituksessa kuvioiden määrää 
on mahdollisuus rajata yhdeksän kuvan sijasta esimerkiksi kuuteen väriin ja muotoon sekä 
suurentaa kuvia tarpeiden mukaan. 
Toisen lapsiryhmän henkilökunnalta saaduissa palautelomakkeissa oli kasvattajien toimesta 
kirjattu toimintaan osallistuneiden lasten iät ja huomioimmekin, että kaikki osallistuneet 
lapset olivat lähempänä kolmea ikävuotta. Tästä syystä jäimmekin pohtimaan materiaalin 
soveltuvuutta 1-2-vuotiaille lapsille ja millä tavalla palautteet materiaalista mahdollisesti 
poikkeaisivat nuorempien lasten osalta.  
Omalta osaltamme jäimme kaipaamaan materiaaliin tarinallisempaa ja yhteneväisempää 
sisältöä, mutta harjoitusten teemat olivat verrattain sekalaisia ja tarinaa näiden välille oli 
haasteellista luoda sekä yhteistyökumppanin toive materiaalin yksinkertaisuudesta ja 
helppokäyttöisyydestä olisi tältä osin jäänyt toteutumatta. Vaihtoehtona oli luoda 
eläinhahmo, joka johdattelisi harjoituksiin ja olisi mukana kaikissa materiaalin harjoitteissa 
lyhyen tarinan muodossa. Materiaalin jatkokehittelyn kannalta pohdimme myös harjoitteiden 
mahdollista muokkaamista toiminnallisempaan muotoon, mikä voisi osaltaan olla toimivampi 
vaihtoehto 1-3-vuotiaille lapsille.  
 
9 Luotettavuus ja eettisyys 
Opinnäytetyötä tehdessä tulee usein vastaan eettisiä kysymyksiä, jotka opiskelijan tulee 
huomioida koko prosessin aikana. Hyvässä opinnäytetyössä eettisyyttä tarkastellaan monista 
eri näkökulmista ja noudatetaan tutkimusetiikkaa, joka tarkoittaa hyvän tieteellisen 
käytännön noudattamista läpi prosessin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 23-27.)  
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Opinnäytetyön opetusmateriaaleja suunniteltaessa pohdimme monia eri eettisiä kysymyksiä 
toimintaan liittyen. Pohdimme erityisesti, onko oikein erotella kielenoppijat toisistaan tai 
jättää suomea äidinkielenään puhuvat lapset toiminnan ulkopuolelle.   
Opinnäytetyömme luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tärkeässä osassa tutkimusluvan 
hakemisen lisäksi tutkimuseettisten periaatteiden mukaan toiminen läpi 
opinnäytetyöprosessin. Haimme tutkimuslupaa Vantaan kaupungilta, johon liitimme 
opinnäytetyösuunnitelman. Opinnäytetyön valmistuttua sitoudumme lähettämään valmiin 
opinnäytetyön päiväkodin johtajalle ja Vantaan kaupungille. 
 
Opinnäytetyömme osalta ei ole merkityksellistä julkaista tietoa tai tunnistettavuutta lisääviä 
tekijöitä yhteistyökumppanistamme, päiväkodista tai lapsista, jonka vuoksi emme mainitse 
raportissamme päiväkodin tai lapsiryhmien nimiä. Anonymiteetin säilytämme myös 
keräämistämme palautelomakkeista.  
Opinnäytetyön harjoitteisiin osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Lasten huoltajilta 
kysyttiin lupa lapsen osallistumisesta opinnäytetyöhön liittyviin tuokioihin, sillä alun perin 
suunnitelmana oli lähteä testaamaan opetusmateriaalia itse. Päädyimme kuitenkin pyytämään 
vanhempien suostumusta harjoitteisiin osallistumisesta, jonka johdosta vanhemmat tulivat 
tietoiseksi opetusmateriaalin sisällöstä ja tarkoituksesta sekä sen toteuttamisesta 
lapsiryhmässä.  
Luotettavia lähteitä valittaessa tutkijan tulee suhtautua harkitsevasti ja kriittisesti lähteiden 
alkuperään sekä ajankohtaisuuteen (Vilkka & Airaksinen 2003, 72). Opinnäytetyöprosessin 
aikana pyrimme valitsemaan ja käyttämään mahdollisimman paljon monipuolisia ja 
ajankohtaisia lähteitä. Luotettavien lähteiden käytöllä ja lähdekriittisyyden avulla voimme 
saavuttaa opetusmateriaalin toimivuuden ja luotettavuuden kannalta parhaimman tuloksen, 
johon omalta osaltaan vaikuttivat myös mahdollisimman rehelliset palautteet materiaaleja 
testanneilta varhaiskasvattajilta. Lähteitä merkittäessä toimimme Laurea-
ammattikorkeakoulun asettamien lähdeviittausohjeiden mukaisesti. 
 
Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa myös lapsiryhmien henkilökunnalta kerätty palaute, 
jonka raportoimme rehellisesti sekä totuudenmukaisesti, jättämättä pois 
kehittämisehdotuksia tai muita kommentteja opetusmateriaalista. Arvioimme myös omalta 
osaltamme opinnäytetyötä kokonaisuutena ja omaa toimintaamme prosessin eri vaiheissa. 
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10 Pohdinta 
Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, tulee järjestää 
S2-opetusta. Opetusta tulisi sisällyttää kaikkeen toimintaan eikä järjestää ainoastaan 
erillisinä tuokioina (Vantaa 2018.)  Tämän pohjalta asetimme myös tavoitteet 
opinnäytetyöllemme.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa helppokäyttöinen ja yksinkertainen opetus materiaali 
alle 3-vuotiaiden lasten suomen kielen oppimisen tukemiseen, jota voidaan käyttää 
päiväkodin arjessa ilman erillistä suunnittelua. Asettamamme tavoitteet olivat mielestämme 
realistisia ja tukivat yhteistyökumppanin toiveita opetusmateriaalista. Saavutimme tavoitteet 
mielestämme onnistuneesti, sillä suunnittelimme materiaalin tavoitteet huomioiden, joka loi 
edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteiden saavuttamista tukivat myös 
henkilökunnan antama palaute opetusmateriaalista, joiden perusteella voimme todeta 
opetusmateriaalin olevan ohjeiltaan selkeä, yksinkertainen ja helposti käyttöönotettava.  
Opinnäytetyön aihe oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja ajankohtainen.  Koimme 
kuitenkin hankalaksi aihepiirin laajuuden ja rajaus alle 3-vuotiaiden ikäryhmään osoittautui 
yllättävän haasteelliseksi materiaalin suunnittelun osalta. Opinnäytetyöprosessin aikana 
pohdimme useaan otteeseen sitä, kuinka hyvin suunnittelemamme materiaali todellisuudessa 
soveltuu alle 3-vuotiaille. Kysymyksiä heräsi myös siitä, onko materiaali riittävän 
yksinkertaista ja saavuttaisimmeko materiaalin osalta tavoitteet helppokäyttöisyydestä sekä 
tukeeko materiaalin sisältö etenkin S2-oppijoita. Pohtiessamme kohderyhmää sekä 
syventyessämme teoriaan oivalsimme myös, että jokainen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi on 
suomen kielen oppija, jonka johdosta myös suomea äidinkielenään puhuvan lapsen kanssa on 
mahdollista hyödyntää materiaalia. Tästä syystä emme halunneet erotella lapsia äidinkielen 
perusteella tai jättää ketään pois toiminnasta äidinkielen takia. Näin ollen kaikilla ryhmän 
lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. 
Pohdimme myös, olisiko materiaalipaketin harjoituksista todellista hyötyä lasten suomen 
kielen oppimisen kannalta, mikäli harjoituksia tehtäisiin säännöllisesti pidemmän aikaa, joka 
taas mahdollistaisi myös havainnoinnin ja oppimisen kartoittamisen pidemmältä aikaväliltä. 
Vaikka palautteiden perusteella voimme todeta materiaalipaketin olevan hyödynnettävissä on 
harjoituksia kuitenkin testattu vain muutaman kerran, joka ei riitä kertomaan harjoitusten 
todellisesta hyödystä suomen kielen oppimisen kannalta. Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista 
kuulla, miten kasvattajat kokevat materiaalin harjoitusten edistävän lasten suomen kielen 
oppimista kun materiaalia on testattu pidemmän aikaa. 
Teoriaperustassa kävimme läpi alle 3-vuotiaiden lasten kielen kehitystä yleisellä tasolla, 
äidinkielen merkitystä sekä kaksikielisyyttä ja sen vaikutuksia kielen kehittymiselle. 
Valitsemiemme aihealueiden kautta läpi prosessin säilyikin oivallus siitä, että 
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opetusmateriaalin ja kielen kehityksen vaatimustaso ei voi olla korkeampi kuin mitä suomea 
äidinkielenään puhuvien lasten kohdalla on. Mielestämme opinnäytetyön aihe oli tärkeä sen 
ajankohtaisuuden kannalta. Opimme opinnäytetyöprosessin aikana ammatillisesta 
näkökulmasta katsottuna paljon monikulttuurisuudesta, kielellisestä kehityksestä ja S2-
opetuksesta. Koemme pystyvämme tulevaisuudessa hyödyntämään oppimaamme teoreettista 
tietoa varhaiskasvatuksen kentällä. 
Jatkokehityksenä materiaalin ja teeman osalta pohdimme mahdollisuutta kehittää 
tuottamastamme opetusmateriaalista toiminnallinen kokonaisuus, jossa kaikista viidestä 
harjoituksesta luodaan toiminnalliset vaihtoehdot. Mahdollisuuksien mukaan tuottamiamme 
materiaaleja sekä niiden toiminnallisia vaihtoehtoja mahdollisesti verrattaisiin keskenään 
asettamalla toiminnallisille vastineille samat tavoitteet helppokäyttöisyydestä ja 
yksinkertaisuudesta. Toiminnallisten vastineiden tuottamisella ja vertailulla olisi mahdollisuus 
tuottaa suomi toisena kielenä -materiaalia, joka tukisi aikaisempaa tehokkaammin lasten 
kielellistä kehitystä sekä kasvattajien S2-opetuksen toteuttamista yhdistelemällä 
tuottamaamme materiaalia ja sekä jatkokehittelyn tuotoksena syntyneitä toiminnallisia 
harjoitteita. Toiminnallisuutta harjoitteisiin olisi mahdollisuus lisätä erilaisten menetelmien, 
esimerkiksi laulujen, lorujen ja liikunnan kautta. Laulun yhdistäminen ensisanojen opetteluun 
saattaa kuitenkin olla vaikeustasoltaan haastavaa, mikäli lapsen kielen omaksuminen on vasta 
alussa. Puhutussa kielessä ja musiikissa on kuitenkin samoja ominaisuuksia kuten rytmi ja 
äänenpaino, mikä osaltaan tukisi kielen kehitystä uuden kielen omaksumisen varhaisessakin 
vaiheessa. 
Perehtyessämme S2-opetukseen ja sen osa-alueisiin sekä kielen arviointiin nousi esille huomio 
siitä, kuinka kielen kehityksen arviointimenetelmät ja S2-opetuksen ja materiaalien 
toteuttamisen välillä saattaa olla suuriakin eroja kuntien välillä. Tekemästämme huomiosta 
nousikin ajatus valtakunnallisesta yhtenäisestä materiaalipaketista, jonka kautta S2- opetusta 
toteutettaisiin kaikissa päiväkodeissa kautta maan sekä yhtäläiset kielen kehityksen 
arviointimenetelmät ja seurantalomakkeet. Tämän avulla voisimme saavuttaa tasapuolisesti 
samantasoista opetusta kaikille S2-opetukseen osallistuville lapsille. 
10.1 Oma arviointi  
Opinnäytetyön aikataulua suunnitellessa olimme realistisia ja pyrimme ottamaan jokaiseen 
vaiheeseen tarpeeksi aikaa. Koimme kuitenkin, että opinnäytetyön tekeminen sujui 
nopeammin kuin olimme ajatellut, vaikka prosessin eri vaiheissa vastaan tuli useita ongelmia. 
Tapasimme opinnäytetyöprosessin aikana useasti, jolloin suunnittelimme materiaalia sekä 
kirjoitimme yhdessä opinnäytetyötä. Koimme opinnäytetyöprosessin aikana parin tuen 
korvaamattomana, sillä pystyimme jakamaan sekä rikastamaan toistemme ideoita ja ajatuksia 
jo pohtiessamme opinnäytetyön aihetta.  
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Vastuualueet ja työnjako opinnäytetyöprosessin aikana olisi vaatinut hieman huolellisempaa 
suunnittelua, sillä emme varsinaisesti missään vaiheessa sopineet varsinaista työnjakoa. 
Tasapuolisuuden nimissä olisikin ollut hyvä tehdä yksityiskohtaisempi jako siitä, kuinka 
jakaisimme työtehtävät prosessin eri vaiheissa.  
Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli mielestämme antoisa ja opettavainen. Etenkin 
suunnitteluprosessi eri vaiheineen avasi uusia näkökulmia projektiluontoiseen työskentelyyn. 
Prosessin aikana eteen tuli useita haasteita, esimerkiksi materiaalin suunnittelu- ja 
tekovaiheessa kuvien tekijänoikeudellisten syiden vuoksi materiaalin sisältöön jouduimme 
tekemään viime hetken muutoksia ennen materiaalin viemistä yhteistyökumppanillemme, 
mikä osaltaan hidasti prosessin etenemistä. 
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Liite 1: Materiaalipaketti 
 
 
 
 
TERVETULOA MATKALLA KOHTI YHTEISTÄ KIELTÄ  
-MATERIAALIPAKETIN PARIIN! 
 
 
 
Materiaalipaketti sisältää viisi erilaista toiminnallista harjoitusta ohjeineen, 
joiden tarkoituksena on opettaa jokaiseen teeman liittyvää sanastoa. 
Opetusmateriaali on suunnattu alle 3-vuotiaille lapsille S2-opetuksen tueksi.  
Harjoituksia voidaan toteuttaa päiväkodin arjessa ilman etukäteistä 
suunnittelua niin yhden kuin useammankin lapsen kanssa samanaikaisesti. 
Materiaalipaketin harjoitukset ovat kestoltaan lyhyitä ja yksinkertaisia, mutta 
niitä voidaan muokata tarpeen mukaan haasteellisemmaksi. 
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VÄRIT JA MUODOT 
 
 
TAVOITTEET 
Tehtävän tavoitteena on tunnistaa ja nimetä värejä sekä muotoja ja yhdistää väritykseltään 
ja muodoltaan samanlaiset kuviot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan lähde: Pixabay. https://pixabay.com/fi/vectors/eläinten-sarjakuva-1292917/ 
 
 
 
Leikkaa irrallaan olevat muodot kuvion ääriviivojen mukaisesti. Laminoi irtonaiset muodot 
sekä kuvioruudukko. 
 
 
 
 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
Harjoituksessa lapset saavat 
 yhdistellä oikean väriset ja 
muotoiset kuviot ruudukon 
kuvioihin vastaten. Aikuinen 
auttaa värien ja muotojen 
sanoittamisessa. 
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         LEIKKAA TÄMÄN SIVUN KUVIOT ÄÄRIVIIVOJA PITKIN 
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 VAATTEET  
 
 
TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on oppia nimeämään erilaisia vaatteita ja niiden käyttötarkoituksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien lähteet: Taika Korteniemi, Evilda Reiman, Papunetin kuvapankki. www.papunet.net ja 
Pixabay. https://pixabay.com/fi/vectors/eläinten-sarjakuva-1292917/ 
 
 
 
Leikkaa ja laminoi Sakke sammakko ja vaatteet ääriviivoja myöden.  
 
Harjoituksessa lapset pukevat 
Sakke Sammakolle vaatteita. 
Aikuinen pohtii lasten kanssa 
yhdessä mihin vaatekappaleet 
kuuluvat. 
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KEHONOSAT 
 
Tavoitteena on oppia löytämään sekä hahmottamaan kehonosia ja nimeämään näitä. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien lähteet: Papunetin kuvapankki. www.papunet.net 
 
 
 
Leikkaa kuvakortit sekä sanalliset kortit irralleen. Liimaa/laminoi kehonosakortin taakse 
kyseistä kuvaa koskeva sanallinen ohje. Mahdollisuuksien mukaan harjoituksessa voidaan 
hyödyntää onkea, jolloin kuvakortit voidaan ”kalastaa” lattialta yksi kerrallaan. Tähän 
tarvitset esimerkiksi klemmareita ja ongen magneetilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harjoituksessa lapset nostavat 
vuorollaan kuvakortin lattialta, jonka 
jälkeen aikuinen näyttää kuvan sekä 
lukee tämän takana olevan tekstin 
lapsille. Jokaisen kehonosan kohdalla 
aikuinen kysyy lapsilta, mistä kyseinen 
kehonosa löytyy.  Kehonosan löydyttyä 
aikuinen mallittaa lapselle kuvakortin 
takapuolella olevan sanallisen ohjeen. 
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LIIKUTTELE 
VARPAITA 
 
TAPUTA 
VATSAA 
 
 
 
LIIKU 
KONTATEN 
 
KOSKETA 
KORVIA 
 
LAITA 
SILMÄT 
KIINNI 
 
HAISTELE 
NENÄLLÄ 
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HEILUTA 
PÄÄTÄ 
 
VILKUTA 
KÄDELLÄ 
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ELÄIMET PALAPELI 
 
TAVOITTEET 
Tehtävän tavoitteena on oppia tunnistamaan eläimiä nimeltä sekä ulkonäöltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Leikkaa jokainen eläin keskeltä kahdeksi erilliseksi kuvakortiksi niin, että eläimen etu- ja 
takaosa ovat eri korteilla. 
 
Kuvien lähteet: Papunetin kuvapankki. www.papunet.net ja Pixabay. 
https://pixabay.com/fi/vectors/eläinten-sarjakuva-1292917/ 
Levitä kuvakortit epäjärjestyksessä 
lattialle. Harjoitteessa etsitään ja 
yhdistetään eläimen osat toisiinsa. 
Aikuinen nimeää lapsen kanssa 
eläimen kuvaparin löydyttyä. 
Lapsen kanssa voidaan pohtia 
yhdessä, miten kukin eläin ääntelee 
ja liikkuu. 
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RUOKA 
 
TAVOITTEET 
 
Tehtävän tavoitteena on oppia nimeämään ja tunnistamaan erilaisia ruokia ja ruoka-aineita 
sekä juomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leikkaa suun kohdalle aukko ja liimaa panda esimerkiksi pahvilaatikon tai paperipussin 
kylkeen. Leikkaa laatikon tai pussin kylkeen saman kokokoinen aukko, josta ruokakuvat 
mahtuvat sisään. Leikkaa ja laminoi ruokakuvat irrallisiksi.  
 
Kuvien lähteet: Papunetin kuvapankki. www.papunet.net, Pixabay. 
https://pixabay.com/fi/vectors/eläinten-sarjakuva-1292917/ ja Pixabay. 
https://pixabay.com/fi/illustrations/kantavat-panda-karhu-panda-eläimet-2316805/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harjoituksessa lapset syöttävät 
pandalle ruokia ja juomia sekä 
nimeävät näitä yhdessä 
aikuisen kanssa. 
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Liite 2: Tutkimuslupa 
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Liite 3: Palautekysely 
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Liite 4: Lupalappu vanhemmille 
 
Hyvä lapsen vanhempi!  
      
   
Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta ja tulemme tänä 
keväänä työstämään opinnäytetyötämme ************päiväkodissa.  
Tarkoituksenamme on testata suunnittelemaamme suomi toisena kielenä -
opetusmateriaalia alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Opinnäytetyön tavoitteena on 
luoda opetusmateriaali, jota voidaan käyttää päiväkodin arjessa. 
Opetusmateriaali sisältää erilaisia toiminnallisia harjoitteita, jotka tukevat 
lasten suomen kielen oppimista. Lastanne havainnoidaan materiaalin 
testaamisen aikana. Lapsen nimeä tai muita henkilötietoja ei kerätä eikä 
talleteta aineistoomme missään vaiheessa opinnäytetyöprosessia.  
 
Ystävällisin terveisin, sosionomiopiskelijat Evilda Reiman ja Taika Korteniemi 
 
evilda.reiman@student.laurea.fi 
 
taika.korteniemi@student.laurea.fi 
 
Palautattehan lomakkeen täytettynä viimeistään 27.1.2020  
 
Lapseni saa osallistua opinnäytetyöhön liittyviin tuokioihin:  
 Kyllä 
 Ei 
 
Lapsen nimi_________________________ 
 
 
_________________________________________     
Allekirjoitus ja nimenselvennys                 
 
 
 
